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JUDUL : 
Analisis Pengaruh Penanamam Modal Asing Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto Di Pulau Jawa 
ISI  : 
Peran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sangat penting dalam analisis 
makroekonomi suatu daerah, khususnya di Pulau Jawa, sehingga tujuan penelitian ini menguji 
dan menganalisis baik secara simultan maupun secara parsial pengaruh penanaman modal asing 
dan tenaga kerja terhadap PDRB di pulau Jawa. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel 
dengan periode 2010-2016. Model regresi data panel yang terpilih adalah REM, sehingga 
kesimpulan dalam studi ini yaitu secara simultan dan parsial Penanaman Modal Asing dan 
Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pulau Jawa. 
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THEME: 
Analysis of the Effects of Foreign and Manpower Investments on Gross Regional Domestic 
Products on Java 
CONTENT: 
The role of GRDP (Gross Regional Domestic Product) is very important in the macroeconomic 
analysis of a region, especially on Java, so the purpose of this study is discussed and analyzed 
simultaneously and partially, developing capital, and labor for the population on the island of 
Java. The method used is panel data regression with the period 2010-2016. The selected panel 
data regression model is REM, the conclusion in this study is that simultaneously and partially 
Foreign Investment and Labor have a significant effect on the GDP of Java. 
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